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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara faktor demografi dengan gaya 
pengurusan konflik pentadbir sekolah rendah di pedalaman Sarawak. Kajian ini menjurus 
kepada gaya pengurusan konflik yang dominan dalam kalangan pentadbir sekolah rendah 
di pedalaman Sarawak. Faktor demografi yang dikaji merangkumi faktor jantina, umur, 
tempoh berkhidmat, jawatan dan kaum. Manakala gaya pengurusan konflik yang diukur 
diambil daripada Model Dua Dimensi yang dibina oleh Thomas-Kilmann (1974). Gaya 
yang diukur terdiri daripada gaya pengelakkan, kolaborasi, kompromi, akomodasi dan 
persaingan. Oleh yang demikian, kajian ini menggunakan instrumen soal selidik  oma as- 
Kilmann Mode Conflict Instrument (TKI) yang dibangunkan oleh Thomas-Kilman 
(1974). Kajian ini berbentuk kuantitatif Sampel kajian terdiri daripada semua 53 
pentadbir sekolah rendah kawasan pedalaman Selangau, Sarawak. Pentadbir sekolah 
rendah merujuk kepada guru besar, penolong kanan kurikulum, penolong kanan ha1 
ehwal murid dan penolong kanan ko-kurikulum. Data yang dikumpukan dianalisis 
menggunakan SPSS 12.0. Reka bentuk kajian adalah .berbentuk analisis deskriptif 
(fiekuensi, min, sisihan piawai) dan analisis inferensi (ujian-t, ANOVA sehala). Hasil 
kajian menunjukkan gaya kolaborasi (min = 3.86) adalah dominan dalam kalangan 
pentadbir sekolah rendah pedalaman Selangau, Sarawak, diikuti gaya mengelak (min = 
3.80), gaya kompromi (min = 3.78), gaya akomodasi (min = 3.47) dan yang terbawah 
dalam kedudukan gaya pengurusan konflik adalah gaya persaingan (min = 3.29). 
Berdasarkan kajian, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pengurusan 
konflik dengan faktor jantina (t (5 1) = -1.26, p > .05), urnur (F (5,47) = .75, p > .05), 
tempoh berkhidmat (F (2,50 ) = .88, p > .05), jawatan (F (3,49 ) = 1.55, p > -05) dan 
kaum (F (3,49) = 1.7, p > .05) dalam kalangan pentadbir sekolah rendah di pedalaman 
Sarawak. 
The Relationship Between The Demographic Factors With Conflict Management Styles of 
Primary School Administrators in the Hinterland of Sarawak 
ABSTRACT 
The aim of this study is to find out the relationship between the demographic factors with conflict 
management styles of primary school administrators in the hinterland of Sarawak. The 
demographic factors in this study include gender, age, period of service, hierarchical level, and 
ethnic. The instrument for the conflict management styles used in this study was based on the Two 
Dimensional Model by Thomas-Kilmann (1974). There are five styles in the model namely, 
avoiding, collaboration, compromising, accommodation, and competition styles. Respondents in 
the study were selected from all the school administrators in primary school from hinterland 
Selangau, Sarawak. The school administrators were the headmaster, the senior assistant 
(curriculum), senor assistant (student affairs), and senior assistant (co-curriculum). Data collected 
from the respondents were analyzed using the SPSS version 12 program. Two types of data 
analysis were used, the descriptive analysis which uses the frequency, mean, and standard 
deviation, and the inference analysis which uses the t-test, and one way ANOVA. The finding 
shows that the collaboration styles obtained the highest mean (3.86), followed by the avoiding 
style with the mean of 3.80, compromising style with the mean of 3.76, accommodation style with 
the mean of 3.47 and lowest mean of 3.29 for the competition style. From the result there was no 
significant difference between all the conflict management styles with gender (t (51) = -1.26, p > 
.05), age (F (5,47) = .75, p > .05), period of service (F (2,50) = .88, p > .05), hierarchical level (F 
(3,49) + 1.55, p > .05), and ethnic (F (3,49) = 1.7., p > .05) among administrators in primary 
school in the hinterland of Sarawak. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Dunia pendidikan sangat mencabar kala ini. Pelbagai hasil dituntut daripada pendidik. 
Matlamat utama dunia pendidikan ialah menghasilkan sekolah yang berkesan di mana 
sekolah dapat melahirkan generasi yang dapat membangunkan negara. Oleh yang 
dernikian, perubahan demi perubahan dilakukan bagi memperbaiki sistem pendidikan 
negara. Pengetua perlu bersikap proaktif, mempunyai visi dan misi yang jelas dalam 
mengubah persekitaran sekolah. Perubahan yang dinamik dan bermatlamat dengan 
dibantu oleh guru, murid, staf dan ibu bapa akan menghasilkan sekolah yang berjaya dan 
berkesan. Menurut Cameron (1984), Cheng (1996) menyatakan bahawa perubahan dan 
perkembangan organisasi adalah dirangsangkan oleh masalah, bukannya pencapaian. 
Maka dengan itu, Cameron mencadangkan pendekatan kepada mentaksir 
ketidakberkesanan organisasi dalam memperkembangkan kefahaman terhadap konstruk 
organisasi berkesan. Sekolah sebagai sebuah organisasi tidak lari dari mengalami 
perubahan sebagai inisiatif mempertingkatkan keberkesanan sesebuah sekolah. Dalam 
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